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Dix batisses emportees Hitler refuse net de Un Gros Feu a Sabattus 






















GEO. A. BRENNEIS & SON 
(Autref~t,;~irfJ~JJis ~1t'i'NEIS) 
Toitures en Goudron 
Gravois, Bardeaux et TOle 
12 Riverside Place 
LEWISTON - TELllPIIONE 3861-R 
.FORTIN'$ 
Beauty Shoppe IM..V V. '°"':;;;;;·::·;• BCttLTURE 
BE°AUTE 
176 rue Ba.tes Tel. 3104 





STUOW ; 86 RUE ~;;;g:1: Jl.OSS 
EMILE C. VACHON 
?JOUlUHTUl!.ES POUR LES 
ANlMA11X 
Graiw, Farine, Foin, 
Ciment Fertiliso.nta 
460 rue Lisbon Tl!l. 1827 
LE :lIESSAGER, LEWISTON, MACl"K :l!ERC'REDI, 25 ,LARS 19~6 
66-70 rue Park Telephone 4826-W 
Bates StreetM~!~~,~~~ ~~?!!ctionery Co. 
Cigares, Tabac, Cigarettes et Confueries 
Ch0<:0Lot1 Oq11et1, et Sehrallta, Slr<>pl et Frulu Murray, C<>eai-Cl>la 
I _12~-~w1ston, Mame Telephone 3120 
~ A U8S1 frais que Sl vous le 
ll f~~?}~!~h~n !u?!!i~, 1:!~~I~ !ulol 
M ct 11 t11.nt qn II oolt cncoro mleux 11.ppr~tt, pour 
T<1t<11~a1~• c .. t1U104c1utaon1po11rlMq11'"1.IN 
"""" 1omme1 run e1\ll pou• !M allmoni. do mer 
~~ ~i !xe,,l! e , to ra t. on pour ,..,,i.,, din or choz noU> 
roOtetaan3 ,·orn;.i,trn enrlett\\ 
pourlerestedc,·osjour",carles 
11rlx dl! Sammy sur Jn('l)l,Jes de 
haut,· 11ual!t&sont lea plua has. 
Pour hur11w~ va\eurs-serv!cean-
micnl aebelei au SAMMY'S 
l<'L'RXITURE MART. 
Selassie apprehende-
une forte attaque 
AOUH:i-ABABA, 24 L'Ou\'er-
turc d'uu uouveau pont italicn t111r 
la1iviim,Shlbelietlaprl?eencedu 
g(n(lrnl Graziani dpns la ~ect!on 
e~t du frond ~,ul. de mfme que le 
d1iplaceme11td'nnedivisinnilalien-
















Petits Paiements Hebdomadaires 
• 
,.,.., •cbOtont leun, l,UNBT• 
T:CS de I>. m&nl•ro 11.u'tl• 
•~11'.~-m• lcnn automo~U•• 
.. Jenn 1"eublo• . , , •~ 
mimo Joun .. ,tom•nU. Par ~..:;;;;:_ ______ _ 
::;: :i..i•;:;~:·~-:; IEMPLOYEZ VOTRE CREDIT 
Yoll5 ,orte, .. o, UJNETTES Pas de frais additionnels 
~and!.t q_ue von• Jct P•7••· Pour ce service commode 
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!:~ . ~":u!"~i=:'~~~J:~.-,!'~":St~:::~ 
PUBLlBHlNG co~ INO. 
E11tetod It tho Lewl1ton Poat Olt'!Cfl M Se<:011d 
OIMI MaJ.I Kt.ttu. 
T/t.UX l)'.ul0Nl0\!,l£NT 
Pu I& port•, u dehor1 de la Nou"'ll•AnJ;let1rr1 
UN AN •• , , .... , . U.00 
Lht. 4'1bo,u:,u11,.u T61'14M to"" te,, s mol<I 
L' Actualite 
En Nouvelle-Angleterre. des milliers et des 
millieMI de braves gens 011t as~iste impuis-
FilUlt~. ee,, joul'S d('rniers. it In dCvaswtion, II 
la ruine de leurs habitation~. 
D'autres s011t sans travail par suite de la 
fenneture des Ctablissements oil ils titaieut em-
ploy(,s. 
Les eommPr~anls ont perdu leurs mRr-
chaiidises d'etP . qui venaient de leur 1rnn•enir. 
Dans toutes Je,i loco.lit?.~ inond~s, Jes n1e>1 
et lt>s routes 0111 besoin d'etre rfparCes ou re-
fa1ll'S. 
Les eompa:;nies de chemin de fer ont i\. 
assumer des dfpemit>s dt> reconstruction ,qui si> 
ehifl'reront. pour ,ehaeune, a piusii'-urs millions 
l .. es pertes, pour tous, sout incalculab lcs 
Le d&sastre a ft(i terrible. 
11 anra servi t>ependant A mettre en relirf 
II' courage indomptable et le be! esprit de so-
lidarite de uos \'irilcs poptdatious qui, sam; l1C-
siter et sans st> pJ.ii.indrt> Si'-sont mist>s count· 
gN1senwnt ,\ l'ot>nvre po11r mener le travail di' 
re!Cvement tambour battant. 
C'cst 'hi un magniflquc cxemple de sto:i-
~isme ,qu'il eonvient de faire ressortir. 
Les deux dlleii--soeurs de I.>ewiston-Anburn 
1ont c-tC dnrt'nH•nt (~pro,ivk:s par le r(icent sinjq. 
~~:~t\:ii: r!1~1,:~~a~~o~~s ::11~:1~~~s cii~s;L~~l~c~\~; 
1ont (.t(. inond(.r~. lif' relt'vl'mPnt ~!'ra done plus 
f ra p it'e ito~~~a)iil~~; 8Brnnu, sans pNdr" de 
1i-mps, est aN,'. faire appel an gouvcrnemPnt f1;_ 
<l?ral pour obtenir des se-eonr~ f'I on h1i a fait 
des promesses qni ne eontribneront pa~ J)l'U 
i'I rechauffer l'cspoir des siuistrfs. 
-Le Prt'lidPnt Roosevelt l'Spi~r(' fpnne-
mrnt que Jes liens d'amilif entre !l's rl>publi-
ques aml>rieainc-s seront 1>frieusenH'ut resser 
.. fs U la suite de la Conffrence pan-amfri.cai-
H l,...,ropos~ de Ruenos Ayres. 
11
. fr~kil'nt a rail eonuaitre ,que Jes ponr-
·'" /i;,f_ti1~u;'~~ ff~j~l~jA ;.;i:· J~s t:~~~~1<;~: 
qn ~tnv.bliqurs nmPricninP~. ,\ l'ex-
r a '}Jiq,11• du Paraguay . Ll' 
Qu(,<le ce pay'S vient si-ule-
"" ..\es Etats-l'nis cl i1 
orP Pn if' temps de rl·-
• R.oo:;evPlt. 
1mco. ehl'f dP ct> gonvPrnr -
ulant f11if suvoir. dCs son ari-i 
voir, <1n'uussiWt ,qn'il rceevrait une 
u President Roosevelt, il serait heu-
de rt'pon<lre immtdititPment, ear i1 dl'<1i-
rerait coopl·rer avec la Confo'.>ri'-llCl' pan-am(.ri-
euint'. 
'routt's \es r(.potrnl's rPt;ue~ par M. Il-oo~e-
velt expriment une approbation eompli'te de 
la suggcstiou pr\'sidentielle et le dPsir des 
rPpubliques amfrieaines de coopfrcr afin ,tl'at-
tPi11drr ll'si ohje<'tifs imliqufs pur Ir pi·l•si<lent 
RoosevPlt dans sa drrni?re lntre. 
- La construction dll uouveau ea11a\ rle 
F!ori<le reneontre de sCricuses ldilficnltCs it 
'Washington. 
En sept!'mbre dernier, le l'n!sirlent Roose-
,•elt fit allouer 1111 erfd it en favl'nr de cette 
voie uavigablc sur Jes forn:li. de sec-Onf'S. La 
Cluunbn· refuAA de voter de no uveaux erl'<lits 
pour le projet lordo!tu'elle approuva le budget 
d11 d?partemPnt de la Ouerre; la eommission 
i;,;natoriale des financPs fit de mCmi'-. 
Le S.,uat.eur Yan<leuberg, qui est forte-
llll'llt oppos(. au projet. vrMend ciue la ~ous-
trnelion du eanal ne pN1t Sf' justifil'r du point 
de ''Ill' f.eonomiquc cl ..:i11c le Congrf!s ne de-
vrait pas permeltre au µouvoir l'xk:utif dt' 
]'obliger Ii fair!' des d{,peuscs prolongCes au 
moyPn d'allocations prisP~ sur li-s fonds de se-
eours. 
C'est la derni,\re fois. dit-il. que le St'nat 
po nrra 'UCeider s'il \"Cul eonstruire le eanal. 
purci- lJIH' si le f'ongr?s vof-r des fonds dans ee 
hut. il sPra ohli~f' moralement <lt' continuer le 
11rojP1. 
l ,e s(i.nateur a euvoy\' des quest ionnaires i'i 
soixank-et-unl' eompuguies dt> navigation Pl 
aucnu<' d'elles n'a. rCpondu qu'e!le Pmp\oierait 
eette voie navigable. Li's eompagnies craig11e11t 
rlPs accidents d11ns ce canal de 200 mi!les ct Jes 
tanx d'aqsuranePs scraicnt ~i Cle,·Cs que l'uti-
lisation du canal serait finaueierement presqne 
impossible. 
Le Senat a refuse rle vot i-r des erCdi ts pour 
le eanal. Seul le PrPsidl'nt pent faire continuer 
sa eonstruetion an me.yen des fonds de sceonrs. 
Le e1mal. s'il est construit, doit a,·oir 200 
milles ct eoUtera 1111 million rle-dollars le millc, 
dP ,Tat'ksonvilll'. 1:mr la cote de l'Atlanli,que, 
au golfe du .'.llexique. 
-L'aecord commereial eana<lo-nmfrieain 
accept~ par les gonvernements amCi·icain et cit-
nudien I'll novembre (krnier el en vi~'7.leur de-
puis le ler jnnvicr 1936 u'a pas i-u l'heur dP 
rallier partout des snfl'rag!'s approbateurs, pas 
plu~ aux E tat~-Unis qu'au Canada. Bien ra re~. 
s'il y en a . Jr~ ,questions ))olitiqucs. feonomi-
qnes et socialh. qui JICU\'ent Sl' ri'Cl11rner de 
cPtte 11nani111itC. 
II est sym (ltomatique eu tout cas qu'uu 
grand journal ro'.-pnblieaiu des Etut.s-lfnis. tr~s 
prt!s par suite de~ 1Uilienx prot!'ctionniITT.es 
11m~ri('ai11s. commente fa\·orublemcnt Ir pr('-
mil'r mois du nouveau rtlg-ime commercial. Non 
pas que les Etats-l"ni<; aient en la part dn lion. 
it sou sens, puis,qu'il sigualc ~,ne- !es expor ta. 
tiom1 <'an1H!i,:,nnPs ont bnbi un re!evl'ment de 
15 J)Onr el'nl ~11 janvicr Hl3!i au rep:ard de jun-
vier Hl::i:~, tandlH que le releveml'ut des expor-
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Feuilleton "LA CHARMEUSE D'HOMMES" No. 20 
(Suite~ 
-AllPzluld!reaumuinscela .. 
llite11-l11i, ,1ue ce n'est pas de l'ar- poun1.it rieu 
genl quc je veux de lu!, mats un 'l'offi(-iPr ol\e 
mot d'adtcu, un derniN balsei·. -partir .. '. Al>ri\<<'e 
rntc8-le lui, et n se lat~era tou- 8c pour l'autrc 
;;:~l]f:;iI~i:G:i~:i ~I I[;~!\ :;;;;;-~~?;;· 
= PAR = 
JULES DE GASTYNE 
R<>\J,H"l vint .,_ sa fllle. 1 assez Jong tempa pour se rappol<'r -P_ar«u que ma Hllc n'eot vas I vc~ pna ee dont Jc Guls cnpwblo. ·1 !~iblo a l'Cp~. Jc va!a travaUior 
::...:_~::~: J:'.1;·:• ~!~~n!~mme'! 60~~:i~~~l~ Jo p~re . .. \lit Jtobert. A ~~'=:~ voulor. la rnettro a11 rm x J:/~'!~e~:~e 1,6 ~i i n !ou:·~~:; 1 e~:be'r~ Vaudumme eut m1 gc',-
bUr ----Oh' tH ta1~ pa,i la ijOtte• c~ -Le p/Jre• convent? ~ipable, d f'tre i:-roas,,. r marn ie to do rage 
troat:~-~~~:~e homme qui Ctait la au \Ja'-,o;;'~e~e;~ 1r"a:: i:u~1Zm~:~:~z~~~ ~I~: !:rr:1;:u;~a~/;~1o;t:~~l~~~\;~1/;~t ~\~: '°: it~1::i:\ri~ s,irt>Oh' 11~;'/\ a •~ ~\\Ht~~,11~: 
am res Jene sa, 4 pa, pen trn par ,oa slg naux rncon~equents au cha.·i:11tr-e I que lat prise Franc!~ 
Ill (', s1 a Jul pourtnnt que tu Frnn c,a d~ vln l \uut pllle --.Elle n a pa~ d autr" VOio 1\ - Qui est I :\fa,s ,,:e Ill- l a, d <P u 
fai",lb dC'IS s,p:n<"s J1 comprnnu ,t que la mienne Qm e~t de de,en,r Un JOU! II fl <}o!gnnlt t I ! , It aux 
--Jc ,w f us:, ,3 pn,o ,If' signes JI ~ nglssait do 8a petite volsl n < - Yous n uoz dou~ pa, t l d I le m u1 de mademoloelle volre ll.1- l'.!t ,, s ht le , ,, h, 
-C est Jui n.lor,;? - )l als moneli:-ur ,ous , ons dre mes n<>sl-du1tt!,; s, dl, I"~ le d"' ~endrc fnu ltOhf'"t Va,1-
- Je n a l pas,.. marquP trom'l) ez Jal remarque en ef se comme vouQ elle ~en nt P' r 1 -J1ma ~ Jaml , !bpda Ro I ""' 
Le ,1sage de Robert Van-d 1m- !et, made.moh,e l!e vot re lill e Je dues bert Je vous aur:i., tu~ a\ant urn 
;;f,}r~f:f :;f ~:~~:":ii::::};;~ :•;st;qi:::.i:'::·,:::·~:· :::·.::  <emm;, me d,,vint severe. l' ai nd m i~ .... ma is j' ai r.rop <lr- Franci'I' ina!t prononce ceB pa- A ,1,,el!e armc? x·.,ssaie pa,i de m(' mcntir. rl)6l)cct ,pour oll e pour ln! tfm,1i- roles d'un ton narquols, lronlque -VOuti la nirrez bien! -Jc nH vous mens pa-s, p~re. g ner aut re cho-se qu· une adoral!on qui ll\'alt aN\e\·,e d·e;1:asoe1·cr son -1\ f;erait loyal de mo pr~venlr 
-Tune sa is paif5 qu! est ce Jeu - sl\encletll!e . . . interlocutenr. 11011r quc Je pu!~se me pr6parer, 
~ontact ue homme? -Vou,;; Jui fait!'S <le~ ~ignesl -Ne rai\1<1z pas! s'<kria ,,<1lui- prendre quelques l~ons, .le su!s 
:t:~;;i;ti t~t:t.~~~SI!f ;c, 
re.ntrer en gr(Lf'<l, rodeVPlll!' geane" 
rope~~i;·~uea m'.~~~rre:auri..~s i! so::~~:n~,,~~1u 1;~:;:1t1~ 
::v£:\::;,1 ;:a i,~~_;::~~;{~1:z ~  I :: ~~ll~~~:i'i;, uu~ 
Jul dire, AlleT- Jui d,rn gue je ne Rob••rt \'andammr 
~ortira! pas vinl.nt" d u •palala .. 
Le paune horn me <Hait t\mu .. 
:{~! :~:t='~ f t!~?~'.(j~ 
~}~~~:~r begayi,· 1<arM (loute J)aS ouhlifr,. Aort, 
)Hime?. . 1100 rnpl. Robert V.an•~amme avalt 
,.,::;~~:~~:;;,;;:;,~;;:::·: ({j}\:~ \(j\;)\iii){;{ 
'.Ona. pour un halR<'f de voua. ,;fe ce ~1mc. 
)>1~~;teh;;: 1~\\ :: j:~o,~·!e~,[,;1i1~!. ~u; 
· -•~ almo! 
a~, dom1cri"7. votr" lrnn-
"',!,, ,~~;~~ m;;;, 
naitpas .. 
Pourt.ant !a Jeune femme a,·a it 
<:'nr-oredel'eapolr. 
Tl duit l·m~oss!b \ e riu'on l'a-
hatitl<rnn:lt ainsi. Hier oncorc, l<' 
prlncclulava i\JuN!qu'!ll'uinui t r 
touJonrs. l\avaitoMlsansdoute que pour 
l:·tI~It~fl?(~J:Ii;j;~:: ;;i,[  ;f ~ti!Iti:·::;::.i:~~; 
nal\ Carmen ct oil e lle al'a\t reeu ~tail :•mt& plus!eur& jo.unJ ,,..,,," h 
l'o!Hcler et.ult rest~e ouverto... votr, a Jui ,lemander rnmm<eut ~11•' 
La J<'uno femme euiendit uu allalt 
.'<on,·pCre. qnand ellc est"- sa fem'tre. cl, no ralllez pas! car 1·ous no sa- trCs tort au platolet. un peu plus 
-JI ue t'a Jamals purH? ~JamalB! --- -~--
" . ~:m•;: <em"'"' '."'"""' =;.~:;",:.;;:;,' ,;;,, .,,,_I .E'Actualite Quottdienne par Denvs Wortman 
quiltoreg . arda,t ... qu1lte,u 1- etrelaregardan t .carjelaregar - 1 /' 
va~o;I;, 11i,re. 1Zt ~J?u':711~1,;.~;,/~1 ; ~~·-,::t1i~/~f: Ar 
-JE'snnral tout it rheurequiil Jc n e m'e n cue.hep.as, .. Vous nr /\f.· 
e~t, ce <111',l ve11t. vou\ez pa,,, JC! suppose, me d•Hen- ·1 1 t 
flobert ava.tt prononOO ces 1.a- dre de Ia regarder• ~"""-{-<"""'4flcJ I, 
~~~:rh~~u~ut:n S!io:;:~~a;~t /ruf~ ~~r c;!:11~1:~alement Robert. ~'. { 
!ro~ll nc m'a. rlcn dit, F'eQri-'•C- a 8~'ar~::~~~t.1" J~ i 1;:;~!r~a ~\':~ 
e\le . .. Jene 1,, counals pa,1. . . 
~Jtaiso n de plus 11our quo je 
IC! connaiisse. moi . ,. 
irrite. 
On eroirait ,iuc vow; \·onlnz 
me oh<Jr<:hei· quorello. 
-Jovouspr6l'lc1Js,vo!liltout. 
-Mh! b!ou ! tit Francis d'un 
je ll<' lo tue- ~~~ :t~:~~-i~u~e .\•.ai~.~-;%"e ;~·:;:: 
mo!selle ,·oti-e fille . 
... Jel 
... , 
Bien m us en a pr!e' 
Maia je le Jul diral (ltlH q11 
trouverai l'occaaion. 
o horteutun .;,•:,;te,lefurcnr. 
~rnffo,1ua ith. av, ~ 
Non, fi t t ranquillt,itwnt F' ran 
l's.j ev o11RJJr01,it>n,;,, Jeln!le• • 
ra i <lon e cr,nnultrn mes senti ments . 
i,jnwehomme des q uo Je ?e pou r rat. 
malson cle ban- - Jfl \'OUS t uera i p lut6t, crLl 
bru,quement Robert Va ndamme hors d o Jui 
ne homme! Jo~:-;~~~!'.t ~~~!cl~ 1eL ~1~erlu~~~; 
a. tout iuterlo- pa s, \·ous n e tuer e i pe raon n e. 
-V ou s n' en aavezrien! 
aiJ. monsieur. ·b~gaya-t-ll. brusq u em ent Vand amm& 
\'ouH ue me counalss~z pas~ --J'e u t111!a s iir . . E:t s\ madr-
C'<on ... Jc n'ai Jarua!s eu m oiselle votre fillr, purl.age mes 
nneur . . se ntiments, j"a urai rl1onncur ct lo 
En r,IJct, F'~audR ne connais~ait ,plaislr de vous d emauder su mail, 
-ipaa 1to,bort Vandamme, qu'H u·a- --Jamaig! rlposta brutalement 
<'Oll: :;:;;/~r~~1'i?U~'.~:.:ti:ol::, '\-c:u~6; Ro~~~urquol d one? 
DIALE ZEPPELIN ABATT 
pas dans le, eouloir .. le pas de ~Hien, 
l'envo,·-1!, sans doutc. rement, du Un des con,hat,; les plu~ etrani,;"s de toute la 1rnc-rre se produls l t le 17 mat 1915, quand 1111 
t re~::~~~~;_u~a~ la :~~:~~6t to: : ~:,~t a°1~u~~~' ;:~?l~~~!f ,,fi:' ~::~~.!t~:::l~~:i1i;I'.i~::~t~~\:lt:~~{:;;:: /{: ;:~!t·!t1t~:~ ~  : ~::;! 111 rpf ~ l'n" atra<Jue a<'iri~nnc d~ unit fut !aite sur Ha 'lsgnlo, 1>lace d'eau et P'-'rl do mnr A Ke•,t. A,1-g-lotorre, Pl \'hM-'l Rull & Ge,nria:e fut complCte,nent d<itruil. Us occurwnt~ <1nit'icn-.,1 i<J.;rH chamhr"s e11 pani,ruc. Plus!e11r~ incendks fur<Jllt i·_apportCs ~a11s la munic!1m1i1,' . Ua c , •1• 
JJ!l~:irr~:;:i~~tn~r:aP:~~I s'a1·au~a it lo.I;ourtaut, •111c:nd ~,~~~}t~::~u;1;,.~:11,::i,re 1 ~~;1< /~;;,1~: !\i,:i~t7! ~~e~'.'~t;,~~in!e d~o<:Ju~·:tr:n n~I~}~:~ ~rf~..,~~~/ff$[~,c<~~se;J 
n't'ta i t pas ~\ul qu·ene nvalt d.&Ja approcha -do ~a ouJ:i avu,1, qu on n 11t 1111 ~ <0nnr I >!<1,1l1ia;,:E' 
vu Robert Van1nmm,· grand" __ --~--
Cc,!ui-ci avaH l'ai.pnct plus ~om- atteut_ion ii " 11'.'·. . . TARZAN ET LES HOMl\fES-LEOPARDS 
~:~l{i~::.ii,~~:~.:;,;.,.;; ::~:~;) ll}:i::~=~·:\"" ::: ~~-
- M'a!s. basarda Carmen, j'al \J1cn pcu d,c c:hose. 
tall ,,r!!,•c,u\r Sa :\lajesle que Ju Farhtre nou'. 
des!r;ls Ju! p[!,r\er 0;\·ant de par- de chose pour 
tir . . . Attc nd<"Z au ·mo!u~ que vo- alt Robrrt. La 
tre coll~g1rn, <1ue j'avai~ eharg~ de fortune' 
cette mts,,jm:, KOit 1·enu me ren- La Jeune 111\e w· com:nen:ait 'i~~ 
'lre r(ij)onse. et fa!~ait 11n ,a~ m>!d!oc,·c ,\,, tt , 
)Ion col!i•~u" ,u :-evtenclra av. nt·>gp · Jl'.,y~i,1n<a"a, dont €Ile 
11 ne n ,n1ra plus do repon- lgnora\t ln va\~11r. F.11~ 11·ava1t 
paa -Oe pr1't.rnti01w. . . EJ:,, H1lt 
touj-Our" ,imp'<';w,nt rnh?. ~t 
II est mort... Quand ellc sortail av<'<' hnn:i·· , 
- ~~r!;f'nt de le d~capltcr sous! ~~:~~o<'~~!::£t~~ri~;qt;';!'.:•;~:~;1 
mes yt>ux. po~r qu~ !a vue de}o'.'. sane atrectatlon et ~an~ pos,. 
~!rl'l,t '.~eut m ~te I env!e :le l 1n11-, alo~;\J~~~UO<!~'f;'.:&a,;,'.1'.1'.~ it):;~.::: 
Carmen eut un gcsto d' Ccrase-' pas cu do nouH,llf's dP ~" k,n-1 
m~~lors , murmura-t-clle, tout ·. ~:~adi~ 11~~~m~:m(ld~-h~:;:~•riui, ,'.~ I 
est b!en fin!! I avotr... i 
qu:-~~~:i"r'.· ... Yous n·a1'"'7. 1>!11~1 te ~:~i!:~n:l:~n<l!s~alt, ,m besu-
l 1ne ioi' de plns 'l'arzan tenta <le ma.ltri&r 
la <·nli're snngnlnaire qut monratt contre sou 
. mi. Orondo. "J,, ~als dfroul"rlr l'homme-ll:o• 
J,a,,,; qui o Ill<\ >=ra,,iwegi'."' annou~n-t-11 drama.-
lic_\lr'mcut. Le 1>.'ll!lk d<:! Tumha\ le reia:arda a-
,·, tnnn,',eif>nt 1r,:. (<vi(lt>r.1. lls ~talent stup~-
ra11 d0 son u11dace 
''.\foa narincs ~ont tri:ca "en~iClve~". coutinua-
t-H: "vous m'avei ,·11 senti r la peau du l~opa,·d 
Mnlntenant !I taut qne tousles hommes de l9 
tr\bu paseent de'l'"ant mo!, et ie vous dlrn! Qlti 
porta. lt la pea u, " t:n mur.nure d'a pproh.t.liou w 
11t ent<c!ndre dan~ ~ foule. Sobilo fut sais! ,•oc 
consternation. 
va \cs en.prices il<11 cxplo~ifa fnl d~n;lle a rd cn·'~01t. Cnr rlt>s )),,,,,,;,,,; ,,wnh:·e,. •; 
rr!lt l'htltel p~nOtr,\ par !t> tolt et tomba sur un bt dans lm111<"l uuc, femmP Malt r,nwb 1 
b\l d<'.ni:f~it la rh,anhrc ct prat!qua dao,; lo pl:,rcher uu 1nm beai,~ i1 travc·s dui11 el e Ii, " 
nc,·n1,unte t~r:,b?r,'nt j11m1ue d~n~ la (•a\'e, sans t r op -de dom~-"-' · ------~ ~ • 
No, 28 
Iu~ensE"H!" eri.. le ,locteur -sorcier. "Ne 1·oy. 
ci-,·oi,,, l'~" •!U~ s"est 1111 true·? II est l'aml cl'O-
t·aiulo. II :l~Cuhera u,1 autn. ~'import<" qui d"-.,n-
trc \'OU~ llE'Ul ,0t.-c In ,·ictinH'. La P<'llU du leo-
pard ne fut-clle pas lrouvec duns la hutt<1 d'O-
ranclo? N'est-ee ,,as une preuH, snfflsm)te?" La foulc r(•pondit: "C'est S'u!Ti~aut!" 
P ris d'excila1ion quelqu'uu lan~"I uue p!crre. 
Ell<J att(! ignit Ora.ndo. Par Cf'ltc actio11, la tu-
rie di:- la fo ul e rut (;,..,m(,,. c, 11 .·,.," "!'"''A 
une !!ammo dev-:,rnn1c. F.l\cit<'" p,, 1" ha:·n.n~u<' 
du d ort<,nr-s:,rci,,1·, 1<'3 si,u!ll('H ,jj; •se:u,i~ s,• 
iuC'rent su r le . mallicure11x Ornntlo el l11i lance-
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TARll' . Un cont le ,uot, m•b 1)111 
1noln.o d• l!~c par ln1orUon. Trol1 
1c,1e,·\lon• conofout>VH pooit ~O cent> 
~~I f:n~~i~• d: ;~btl!c~;f::• pJ:q1~1 j 
~~,~:~; le1Ji.~~. •n•~~-.,11t10":t":1ci~:i,:,';t 
P•l-•~l"" d"uanc.,, ea<0pt6 d•tL• ·1.e 
~•~•~•) ~~re°.'.~";'.' ~n~1~1°r'"~~~ t !:!,'~~: 
umono ponr i, pril: do GO .,,,.,to 
:~: .. ::~:cable,un:en:•nt •ur palomont 
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Prets sur Premieres Hypotheques 
Nous faisons bon accueil a l'opportunit8 de faire 
des prets sur immeubles sftrs a Lewiston-Auburn 
jusqu 18. 60% sur des proprietes am6lior8es - De 
tels prets aident ·au progres et sont profitables au 
d8posant et a l 'emprunteur de ba.nque. 
PERSONNEL 
AVIS 
La rctratt,- cl.-~ hommes, 11,urolR• 
sc Ste-)Inr1c, t'('rommenc•·ra Jeudi 
suit· pour se terminer cU.man,;he 
apri;s.rnidi, conjotntcmeul a cellr 
des jeune,, ~. C'ette retralte 
AV&lt 6te lnterrom1rn<' a ,.aw;., de 
l'lnond.u.tlori, Ann, 
, .. Pffi'TER PRESS 
CANUC 
Le roman frauco-arnfricain ?erit 
par LIANE 
En vente a LA LIBRAIRIE SACRE 
278 rue Lisbon, Lewiston Bont L!YrH do Ventosdepnlll 30 an• 
T014\phonc1 H02 on 25BO. I 
m-.:: .:~. MARTi:::too, PRJ .... 60 CENTS 
L. & A. FUEL CO. 
4.68 aut LISBON TEL. 628-W 
SERVICE DE RADIO 
UPA.EATIONS our toutu &Ll'ltQUEB 
Pour noWeiirs t~•ult:it.e-l'.,ltu .,n,-
IJ'•er e'< aju,itoe VOTRR RADIO 
GEO.A.LEVESQUE 
I.ABORATOtBf.: OOMl'LET 
:-avee --- ~~ 
Telephonez 2SS0 




- APPELEZ 43 -
SUPERIOR 
AVIS AUX PROPRIETAIRES D  CHIENS 
Nf'c. 158. Chari1rP :i. 8tatnts Hevii;Ci;. (:haqne propriHai-
rf' ou ga.rdif'11, le prPmif'r jour d'a,Til, d'un chien, ~i:r.C'_ de 
plus <le q1rntrL~ mois, dcvra. annuPll<'Tl\f'llL a\'ant l<' d1x1eme 
!.;~~i::1~;~~~ \~'}~.~~-(• :i:~~;tt:J:~~~, !:: ~::~t;;~(ji;l~~Cl~t~· ;:1~:: 
hul"f'au du !2:reffier de la villr. ou le<lit cl1i<'n est g-urdt. 
rn1: (~uic011que guwle un chien 1'0n1niir,•nwnt ii h1 
de cc chllpilrc paiera unf' a1m-11<lc ,!\:." dix dollars 
G. E)ULJO OrEf.,T.£TTE, Greffier de la Vilte2H 5_26 
Le Testament Simard 
Aux Proprietaires d'lmmeubles de Lewiston 
En couformitC avcc le Chapitre 43, &etinn 
8 des St.atuts R.evises da }Iain(', vous cltell iwi. 
sCs pai· leH prCm:ntes Ii <lCtntire \ous lcs nids des 
H1•0\\il '!'nil }foth~ <luns le vergo-r on !es arbrt>s 
mn hragfs sur vos terrain.<! en llt>dH.11R de trois 
semaines aprCs eetle date. 
Sur votre rnanciuement de le faire, tons ]~-
<lits nids trouvls sur vos terraiw; seront rnle-
vCs a vos £rais par le Dcpartemf!nt de la Voi-
rie, Ville d~ Lewiston, }-faine, pur 
fl01iat ,f. Lewsque. }laire 
24 rnll.l':-; EJ36 
A vis des Assesseurs 
Vous ~tes par Je~ prl\sentes avis~~ d'apporter uni! !l~t" VERl-
T ABLE et CO'.11 PLCTHl de votre poll et proprl?t". ro!el "t 1wr-
sonnel. non exempts de taxe par la Joi, quc ,·ou~ po~sediez J,. 
PREMIER JOUll. !)'AVRIL 1936, <Jt comr,w \JXl\cuteur, admi-
nlstrateur, gardlen ou o;ynd!c. Aul!-~! le nomlHe d<l chlens. Dans 
le but de recevoir ladilc list" et 1>0ur adminiRtrnr le ~.,,menL 
autorise l!. "" sujct, ]es assesaourH de la,Hte vl1lc serr,nt nnem• 
aion a leur bureau a l'h0tel de ,,m., Ile 9h. ii. 5h. p. m. 
OU J 1-:R At: 10 A.Villi, 
et tous leH jours pluvi<lnx al)rffi ~Olla, Josriu•~. et compri~ cHle 
date. Faute d'ap11nrler ladit" llste. vous pndrcz tout droit a 
faire appel au::.: CO)IMISSAIRES DU COMTN pour mbais de 
tout.JS taxes Jmpostles sur vetlR, C'cst Yiltre d\JVOil' d'avlscr 
le« aose~Reurs ,le tout Phangcm~11t dans la toneur de ,·o~ blens 
imnrnulJks. 
EDWARD F. JOYCE, Prl\~ident 
JOSEPH 0. LO::-OTI)J, 
!',\TRICK A. SULLIVAN, 
Asseueurs pour la ville de Let~!;!" 2'! 
1 Coeur de Mere TRAGIQUE INCENDIE 
,,,--..._,,,--..._,,,--..._,,,--..._,,,--..._,,,--..._,,,--..._,,,--..._,,,--..._, ( . ) 
( ) 
~ Le Messageir j 
( ' ) 
( imp,·ime no,1 senlerncut vo- ) 
( 
tl'E! jo111·nal favori, mais ii ') 
maintient an,;s.i 1111 d(•1nu1:e-
ment d'irnpriu1erie pour 
( l'cxCcntion des conunande,;; ) 
!c,:, pl11,:, insoliteR, jusqn'am:: 
( imprf'Rsion:::. conmwr<'iakR ) 
rnoinR partil'11li('rcs li:t 
( 
)es prix R011t toujonn, ('I! ) 
rnppo!'t av<'<' lPs cire01n,ta11-
1·e.,. Ponr informatim.s ap- ) 
( "'" ) l 1766 j 
, '-.../ '-.../ '-.../ '-.../ '-.../'-.../ '-.../ '-.../ .___,,,, 
,. 
